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Jerred Adkins Todd Atkins
Doug Bringman David Busi Jason Clark Matt Catalogna Brad Daniels
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We plead guilty to simplicity. But it sure is good. 
High fiber, high protein, full of energy-producing 
complex carbohydrates. Come in and try a hot slice 
from our breadboard today.
The Great Harvest Bread Co.
45 Cherri-Park Square 
Westerville, OH 43081 
614-899-6100 
Bruce & Linda Fowler, Owners Bread C0>
Hours:
Tuesday 10 am - 6:30 pm Wednesday-Saturday 7 am - 6:30 pm 
Closed Sunday & Monday for Loafing!
Bread. Keep I't simple.
JACK L WOODS
PLUMBING COMPANY
Serving all of your plumbing repair needs
• Senior Savings •Accept Credit Cards •Licensed/Bonded
CaU Before 9AM
For Same Day Service - Weekdays
882-9700
130 E HOME STREET WESTERVILLE
No other mid-priced hotel 
offers so much for so little.
Signature Inn’s list of amentities goes on an on, including a microwave, refrigerator/freezer, 
coffeemaker and hair dryer in every room. Plus you’ll enjoy these free: Breakfast Express® buffet, 
local calls, USA Today & Wall Street Journal (M/F), and much more. It’s the best hotel value in the 
Midwest. For reservations, call 1-800-822-5252 or book online at www.signatureinns.com.
Signature Inn Columbus
1-270 & Cleveland Ave., Exit #27N • (614) 890-8111
Signature
Inn.Q
There's something personal about a Signature.^
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1999 Otterbein Cardinals
Aaron Palmer Sam Pearson Matt Perkins Mark Pezo
Scott Rex Andrew D. Ritzer Dawon Robinson Matt Rose










55 E. SCHROCK ROAD 
WESTERVILLE
SERVING AS WE WOULD DESERVED SINCE 1948
PRE-PLANNING AVAILABLE
Today’s Prices Guaranteed For The Future
Call A1 Roberts 
614-899-0917
418 Huber Village Blvd. 
Westerville, Ohio 43081
1999 Otterbein Cardinals
Adam Washington Rayshawn Wilson Andy Young
GOOD LUCK CAEDINALS\
Law Offices of
LARGENT, BERRY, COMSTOCK, 
PRESTON & JAMISON CO., L.P.A,
ToU Free:l (888) 891-4263






Jeffrey W. Ear gent 
Ralph A. Berry, Jr. 
Mark A.Comstock 
Kevin M. Preston 
Neal M. Jamison 
Kendra J. Jeske
7271 Engle Road, Suite 101 
Middleburg Hts., OH 44130 
(440) 816-0600
125 North Elmwood Avenue 
Medina, OH 44256 
(330) 723-8828
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Otterbein College Football Roster
No. Name Ht Wt Pos Yr Hometown
1 Jarin Cobbin 5-10 145 SE Jr. Youngstown
2 Deke Mocker 5-11 180 DB Sr. Crestline
3 Brett Dorsett 6-0 175 P/PK Jr. Gahanna
4 Shane Rannebarger 6-1 215 RB Jr. Delaware
5 Doug Bringman 6-2 165 QB So. Fostoria
6 Matt Ball 5-10 155 K Fr. Loveland
7 Andre' Mock 6-2 230 DL So. Columbus
8 Gary Tate 5-10 190 LB Jr. Columbus
8 Seth Watson 6-0 185 DB So. Tiffin
10 Adam Washington 5-10 185 QB Fr. Reynoldsburg
11 Scott Rex 6-1 180 QB Fr. Napoleon
12 Matt Vetter 6-1 207 OLB Jr. Portsmouth
13 Michael Moss 5-10 175 DHB Fr. Croton
14 Rayshawn Wilson 6-0 195 RB So. Columbus
15 Matt Perkins 6-2 190 QB Fr. Lucasville
16 Brent McCoy 5-8 175 DB Jr. Grafton
17 Aaron Carmean 6-0 185 SE Sr. Willard
18 Kevin Gallagher 5-10 185 DHB Fr. Hilliard
19 Matt D'Orazio 6-4 215 QB Sr. Westerville
20 Joe Simmons 5-11 220 TE Jr. Columbus
21 Joshua Hamilton 5-9 200 OLB Sr. Columbiana
22 Matt Kruger 5-11 200 OLB Sr. Westerville
23 □wane Rowley 6-1 178 WR Sr. Wellsville
25 Todd Bracken 5-10 180 LB Fr. N.Philadelphia
26 Wendell Merrill 6-1 230 TE Sr. Bolivar
27 Jeremy Shobe 5-10 180 LB Fr. Lakeview
28 Michael Mancuso 5-9 180 DB Jr. Leetonia
29 Brian Newland 6-0 190 RB So. Ada
30 John Nichols 5-10 185 DHB Fr. Columbus
31 Dawon Robinson 5-11 170 DHB Fr. Columbus
32 Jerred Adkins 5-10 205 LB So. W. Portsmouth
33 Adam Stanley 5-11 210 FB Fr. Worthington
34 Travis Fankhauser 5-11 185 RB Sr. Dover
35 Matt Rose 5-11 210 LB Fr. Beavercreek
36 Will Englefield 6-1 170 DHB Fr. Heath
37 Mike Cassesa 6-3 197 OLB Jr. Rome
38 Matthew Hatten 5-9 165 HB So. Wellston
39 Joey Shannon 5-10 190 LB Fr. Portsmouth
40 Lance Green 5-10 180 LB So. London
41 Mike Harris 6-2 225 DE Jr. Pittsburgh, PA
42 Carlos Segovia 6-0 210 LB Jr. Westerville
43 David Ritchey 6-1 235 DE Jr. Pittsburgh, PA
44 Roger Ailiff 5-11 215 ILB Sr. Pataskala
45 David Anon 5-8 190 FB Jr. Springfield
46 Scott Karr 5-11 190 RB Fr. Attica
47 Sheldon Steinke 6-1 195 OLB/DB Sr. Piqua
48 Shawn Broadus 6-3 205 DB Fr. Columbus
49 Aaron Palmer 6-1 220 LB So. Plain City
50 Matt Hodge 5-10 225 OL So. Sabina
51 Todd Atkins 5-10 220 C Jr. Lakewood
52 Andy Young 6-0 225 DL Fr. Westerville
53 Jason Clark 5-11 220 LB Fr. Galloway
54 Daniel Largent 6-2 265 C Sr. Berea
55 Jacob Bruner 5-11 210 LB Jr. N.Robinson
56 Tim Miller 6-0 190 LB/P Fr. Strasburg
57 Jason Kruger 6-0 215 OL So. Londonderry
Name Ht. Wt. Pos Yr Hometown
Dave Howard 6-1 195 QL Fr. Worthington
Wes Speakman 6-3 210 DE Jr. C. Winchester
Kevin Seif 5-10 180 LB Fr. Waverly
David Suitor 6-1 220 LB Fr. Cleveland
Brian Foos 6-2 251 QL So. Tiffin
Matthew Zingery 5-11 205 DT/DE Sr. Brookville
Shaun Staley 5-10 230 OL Fr. Dublin
Jeff Eichorn 5-11 190 LB Fr. Galion
Greg Curry 6-2 235 OL Jr. Defiance
Darin Kingry 6-0 210 LB Fr. Plain City
Jacob Biehl 5-10 215 OL So. Whipple
Matt Catalogna 5-11 180 DHB Fr. Columbus
Nicholas Neria 6-4 255 OT Jr. Dayton
Brian Riesbeck 6-0 290 OL Fr. St. Clairsville
Tony Moore 5-10 225 DL Fr. Columbus
Chuck Black 6-0 285 OL Fr. Westerville
Adam Kurena 6-2 265 OL Jr. N.Georgetown
Steve Williams 6-2 260 OL Fr. Groveport
Tim Sautter 6-0 270 OL Sr. Galion
Mark Pezo 6-2 225 OL So. SevenHills
Dyson Robinson 5-10 240 DL So. Wash., PA
Brian Zartman 5-10 250 OL Sr. Payne
Greg Fleming 6-0 175 SE Fr. Fostoria
Josh Bowling 6-0 225 TE So. Cincinnati
Peter Hoty 5-10 175 DHB/K Fr. Westlake
Matt Simon 6-0 225 TE Fr. Brunswick
Ben Streby 6-4 205 WR Sr. Fredericktown
Sam Pearson 5-10 170 SE So. Piqua
John Walters 6-1 170 SE So. Garfield Hts.
August Meyer 6-0 180 WR Fr. Pickerington
Jeff Gibbs 6-2 227 TE So. Columbus
Silas Bowers 6a 190 TE So. Lexington
Jason Hand 6-3 215 DE So. Grove City
Nathaniel Hawthorne 6-2 225 OL Fr. Reynoldsburg
Matt Soliday 6-0 195 DL Fr. C. Winchester
Brian Baker 6-0 180 DHB So. Highland
Tim Krichbaum 5-8 205 DL So. Galion
Mike Hess 6-0 225 DE So. Hilliard
Brock Kalterbach 5-11 240 DL So. Leetonia
Andrew D. Ritzer 6-2 175 WR Fr. Johntown
Justin Davis 6-0 160 FS Fr. Chillicothe
Jason Heidorn 6-0 180 WR Fr. Cleves
Mike Binkley 5-11 170 RB Fr. Elida
Jim Brett 6-1 200 OL Fr. Maineville
David Busi 5-9 165 K Fr. Saltsburg, PA
Brad Daniels 5-11 180 QB Fr. Avon Lake
Joseph Downs 6-2 190 WR Fr. Eaton














































RETURNING PLAYERS/’98 STATS OTTERBEIN COLLEGE
BUSHING ^ Games Att. Net
Q1-o
Anon 4 8 18 2.3 4 0
Bringman 3 2 10 5.0 12 0
D'Orazio 10 101 231 2.3 52 0
Fankhauser 10 55 187 3.4 20 2
Hatten 1 1 6 6.0 6 0
Newland 5 34 135 4.0 28 1
Rannebarger 10 93 479 5.2 85 9
PASSINGL Games Att. Comp. Yds.___Pet.__
Bringman 3 7 0 0 .000 0 0.0 0
D'Orazio 10 290 150 2115 .517 5 14.1 12
Hooker 10 1 0 0 .000 0 0.0 0
RECEIVING Games Rec. Yds. YPR Lonq TD
Cobbin 10 5 69 13.8 16 0
Fankhauser 10 20 161 8.1 23 0
Gibbs 10 25 381 15.2 66 4
Newland 5 5 19 3.8 14 0
Rannebarger 10 4 85 21.3 61 0
Rowley 10 17 329 19.4 58 2
Simmons 9 28 340 12.1 34 1
Streby 9 27 573 21.2 56 5
FIELD GOALS Att. Made Lonq
Dorsett 9 6 41
PUNTING _ No. YH.«5 Avq.
Dorsett 54 2201 40.8 56
KICKOFF RETURNS No. Yds. LP Ava.
Anon 1 10 10 10.0
Fankhauser 3 41 18 13.7
Green 1 8 8 8.0
Mancuso 8 139 31 17.4
Newland 13 271 41 20.8
Steinke 4 75 26 18.8
INTERCEPTIONS No Yrie LP TD
Ailiff 1 0 0 0
Hooker 3 63 36 0
Kruger 1 12 12 0
Manouso 2 11 11 0
MoCoy 1 0 0 0
Steinke 2 24 12 0
SCORING TDR TDP OTD FG KXP OXP S TOTAL
Dorsett 0 0 0 6 22 0 0 40
Fankhauser 2 0 0 0 0 1 0 14
Gibbs 0 4 0 0 0 0 0 24
Newland 1 0 0 0 0 0 0 6
Rannebarger 9 0 0 0 0 0 0 54
Rowley 0 2 0 0 0 0 0 12
Simmons 0 1 0 0 0 0 0 6
Streby 0 5 0 0 0 0 0 30
DEFENSE UT AT TL CF FR PBU PS
Ailiff 64 36 5 1 1 3 1.0
Bowling 1 1 0 0 0 0 0
Bruner 10 6 1 0 0 1 0
Cassesa 4 3 1 0 1 0 0
Green 5 3 0 0 1 0 0
Hamilton 5 4 0 0 0 0 0
Harris 7 2 1 0 0 1 3.0
Hooker 26 7 0 0 0 0 0
Kriohbaum 6 2 0 0 0 0 0
Kruger 35 17 2 1 1 3 0.5
Manouso 43 10 0 1 0 4 1.0
MoCoy 30 10 0 0 0 3 0
Palmer 1 0 0 0 0 0 0
Rannebarger 6 3 0 0 0 0 0
Ritohey 25 9 3 0 2 0 2.0
Simmons 4 0 0 0 0 0 0
Speakman 3 4 0 0 0 1 0
Steinke 63 39 4 0 0 1 2.0
Tate 4 1 0 0 0 0 0
Zingery 46 23 7 1 0 0 5.5
OFFENSE POSITION
84 BEN STREBY WR
70 NICHOLAS NERIA RT
79 BRIAN ZARTMAN RG
54 DAN LARGENT C
52 BRIAN FOOS LG
76 TIM SAUTTER LG
71 GREG CURRY LT
88 JEFF GIBBS TE
23 DWANE ROWLEY WR
19 MATT D’ORAZIO QB
45 DAVID ANON FB
4 SHANE RANNEBARGER HB
3 BRETT DORSETT PK
DEFENSE POSITION
7 andrE mock DE
43 DAVE RITCHEY DT
63 MATT ZINGERY DT
41 MIKE HARRIS DE
22 MATT KRUGER OLB
44 ROGER AILIFF ILB
47 SHELDON STEINKE OLB
16 BRENT McCOY CB
13 MIKE MOSS SS
8 SETH WATSON FS
2 DEKE HOCKER CB
3 BRETT DORSETT P













0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 









0 0 0 I
0 0 0 I
0 0 0
0 1 0 !
0 1 0
SEPTEMBER 4 RESULTS
John Carroll 26, Catholic Univ. 21 
Thiel 19, Capital 0 
Waynesburg 28, Marietta 23
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Game Day
MOUNT ST, JOSEPH COLLEGE
DEFENSE POSITION
46 CUNT KIRKER DE
97 EDDIE STEWART DT
66 TRAVIS THOMPSON NG
95 JEFF LACKMEYER DT
24 TODD KRAMER DE
33 AARON HANCOCK LB
56 JUSTIN SWARTWOUT LB
27 PAUL BEHLING CB
2 JUSTIN RODEN SS
17 GREG HUSTER FS
47 DOUG NICHOLAS CB
OFFENSE POSITION
19 JONATHAN HOUCHEN SE
73 CHAD CORBIN LT
68 BRIAN ROEMER LG
55 BOB LEHMAN C
77 MATT SUNDERMAN RG
79 JEDIDIAH PERKINS RT
87 ADAM PARKS TE
4 MARK SCHORSCH QB
22 TODD RIEDEL TB
26 JEFF COLE FB
5 ROB WELLS SE
MOUNT ST. JOSEPH LEADERS
RUSHING Games Att. Net Av<g. Long TD
Anderson, D. 1 16 114 7/f 72 1
Schorsch 1 19 79 4.2 19 3
PASSING Gms Att. Cp. Yds. Pet. Int. TD
Schorsch 1 16 10 119 1.60 0 0
Sparhawk 1 6 4 79 1.50 0 1
RECEIVING Gms Rec. Yds. Long TD
Houchen 1 6 86 23 1
Fallat 1 3 41 19 0
Otterbein, seeking to turn the corner before the new 
millenium, opens the 1999 season this evening with the 
College of Mount St. Joseph Lions.
The Cardinals—just missing the .500 mark in 1998— 
head into the new season with four solid classes as head 
coach Wally Hood begins his fifth season with Otterbein.
“This is the most experienced team we’ve had since 
I’ve been here,” Hood says. “Based on our finish last year, 
how we played competitively, the expectations of our players 
are higher than they have ever been.” . „ ^
Among the many goals set for this season is record 
the best record this school has had in 17 years,” Hood says. 
That was 1982 when Otterbein, under coach Rich Sells, 
went 5-4, capping off four consecutive seasons of winning
football. . _
The Lions, under seventh-year head coach Ron 
Corradini, come into the game fresh off a 35-13 win over 
Olivet (Ml) in their season opener at home last Saturday.
Mt. Saint Joseph, led by junior quarterback Mark 
Schorsch, employed a balanced attack, rolling up 411 yards 
of offense against Olivet—198 yards by air and 213 on the
ground. _i • u
Schorsch scored three times on the ground with runs
of one, one and four yards. He completed ten of 16 passes 
for 119 yards. Junior running back Doug Anderson rolled up 
114 rushing yards, including one of 72 for a touchdown.
Following Mt. Saint Joseph, Otterbein opens Ohio 
Athletic Conference (OAC) play at home, hosting Baldwin- 
Wallace, 6:30 p.m., Saturday.
Cardinal Notes
Last Meeting: Otterbein and Mt. Saint Joseph met for the 
first time in 1998 with the Cardinals coming out on top, 24-0, 
in Cincinnati. Otterbein quarterback Matt D Orazio completed 
13 of 22 pass attempts for 225 yards and two touchdowns.
Ailiff & D’Orazio Named Captains: Senior inside linebacker 
Roger Ailiff and senior D’Orazio were selected by team­
mates to captain the 1999 squad. Ailiff, who tallied 100 
tackles in 1998, was selected first team All-OAC. D’Orazio, 
an honorable mention All-OAC pick last season, holds three 
Otterbein single-season passing records.
Experience: Otterbein returns 41 lettermen, including nine 
starters each on offense and defense. Junior punter and 
place-kicker Brett Dorsett, selected second team All-OAC in 








PUNTING No. Avg. Long
Cole 6 37.7 43
PUNT RETURNS No. Yds. Avg.
Fallat 2- 17 8.5
KICKOFF RETURNS No. Yds. Avg.
Anderson 1 14 14.0
Muster 1 22 22.0
DEFENSIVE UT AT TFL PS INT
Hancock 4 8 0 0 0
Roden 3 7 1-1 0 0
Kramer 2 4 0 0 0
Kirker 2 3 1-2 0 0
Thompson 1 3 0 0 0
New Faces in Starting Lineup: Junior Greg Curry gets the 
nod at left tackle, and junior David Anon at fullback. New­
comers on defense include sophomore Andre’ Mock, a 
transfer from the University of Toledo, at defensive end; 
freshman Michael Moss at strong safety; and sophomore 
Seth Watson at free safety. Moss is filling in for junior starter 
Mike Mancuso, who is out with an injury.
Home Cooking: In addition to Mt. Saint Joseph and 
Baldwin-Wallace, Otterbein faces cross-town rival Capital, 
Heidelberg and Hiram at home this season.
Tough Road Schedule: Otterbein plays John Carroll, 
Muskingum, Mount Union, Ohio Northern and Marietta on 
the road. The conference coaches picked three-time 
defending national champion Mount Union, Ohio Northern 
and John Carroll to finish one, two and three in the OAC this 
season. Otterbein was picked to finish seventh, behind 
Baldwin-Wallace (4'^), Muskingum (5^^) and Marietta (6*^).
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Mount St. Joseph College Football Roster
No Name Yr Ht Wt Pos Hometown No Name Yr Ht Wt Pos Hometown
1 Michael Stokes Jr. 5-11 181 DB Cincinnati 46 Clint Kirker Sr. 6-0 190 OLB Bethel
2 Justin Roden Sr. 6-0 176 DB Cincinnati 47 Doug Nicholas Sr. 6-0 195 DS Cincinnati
3 Joe Sparhawk Jr. 6-0 205 QB Athens 48 Joe Clements Fr. 5-10 180 OLB Cincinnati
4 Mark Schorsch Jr. 6-1 175 QB Cincinnati 49 Roger Lampe Fr. 5-8 185 OLB Cincinnati
5 Rob Wells Fr. 6-4 192 WR New Richmonc 51 Ronnie Hawn Jr. 6-2 220 ILB Hamilton
6 David Barnard Fr. 6-0 140 WR Mason 52 Kenneth Jones Fr. 6-0 210 OL Cincinnati
7 Justin Hudnall So. 6-0 180 WR Batavia 53 Ben Osborne Fr. 6-1 230 OL Cincinnati
3 NickFallat Jr. 5-11 167 RB Cincinnati 54 Jay Hess So. 5-11 254 OL North Bend
9 Tim Woyan Fr. 5-11 160 WR Cincinnati 55 Bob Lehman Fr. 6-0 225 OL Cincinnati
1 Steven Roby Fr. 5-10 160 WR Monroe 56 Justin Swartwout So. 6-2 220 LB Mt. Healthy
2 Joshua Ragon Fr. 6-1 205 QB Bolivar 57 Brady Morris Fr. 6-2 235 OLB Harrison
3 Kyle Wirthwine Fr. 6-1 210 OLB Fairfield 61 Chris Stoffran So. 6-2 240 DL Cincinnati
4 Adam Begley Fr. 6-3 202 QB North Bend 62 Eric Starkey Jr. 5-7 190 OLB Mentor
5 BartStouffer So. 5-10 164 WR Wabash, IN 63 Keith Planitz Fr. 6-1 240 OL Mt. Healthy
6 Chris Ryan So. 6-0 180 DB Cincinnati 64 Mark Hayes Fr. 5-8 205 OL Batavia
7 Greg Muster Sr. 6-0 190 DB Cincinnati 65 Marty Bacon Sr. 6-1 223 LB Cincinnati
8 Shaun Branam So. 6-2 177 WR Cincinnati 66 Travis Thompson Sr. 5-11 255 DL Bethel
9 Jonathan Houchen So. 6-1 176 WR Cincinnati 67 Reggie Borden Jr. 5-11 273 OL Cincinnati
0 Josh Kinsel So. 5-9 200 DB Mt. Orab 68 Brian Roerner Jr. 6-5 260 OL Hamilton
1 J. D. Fugate Fr. 5-10 170 WR Cincinnati 69 Erik Betz Jr. 6-2 245 OL Hamilton
2 Todd Riedel Jr. 5-10 183 RB Amelia 70 Eric Riefenberger Jr. 6-2 230 OL Cincinnati
3 James Wagers Fr. 6-0 185 OLB Cincinnati 71 Mark Stewart Jr. 6-2 225 LB Hamilton
4 Todd Kramer Sr. 5-10 195 OLB Cincinnati 72 Charles Hunt So. 5-11 225 OL N. Bend
5 Tony Kelch Fr. 5-9 225 FB Cincinnati 73 Chad Corbin So. 6-2 230 OL N Richmond
6 Jeff Cole Sr. 5-10 217 RB Monroe 74 Jimmy Fairfax Fr. 6-1 285 OL Miami, FL
7 Paul Behling So. 5-9 175 DB Cincinnati 75 Brian Binne So. 6-2 270 OL Cincinnati
8 Antonio Grandison Fr. 5-6 160 DB Cincinnati 76 Nicholas Schellhous Jr. 6-1 265 DL Cincinnati
9 John Stranko Fr. 5-6 160 DB Amelia 77 Matt Sunderman Jr. 6-2 301 OL Cincinnati
0 Josh Clark Fr. 5-8 170 RB Johnstown 78 Blake Schmidt Sr. 6-5 285 OL Cincinnati
1 DeJuan Anderson Fr. 5-11 230 ILB Cincinnati 79 Jedidiah Perkins Jr. 6-3 286 OL S Vienna
2 Nick Papania Fr. 5-10 215 RB Cincinnati 81 Charles Spiller Jr 6-3 190 WR Hamilton
3 Aaron Hancock Jr. 5-10 215 ILB Norwood 82 Dennis McCoy Jr. 6-1 212 TE Defiance
4 Nick Hoffer Fr. 5-10 175 OLB Mechanicsburg 83 Jason Seibert Fr. 6-2 170 WR Anderson
5 Daniel Litmon Fr. 6-2 190 OLB Cincinnati 85 Todd Richardson So. 6-2 215 ILB Cincinnati
5 JoeDollenmeyer So. 6-0 180 DB Fairfield 87 Adam Parks Fr. 6-3 205 TE Harrison
T John Bailey So 5-9 201 FB Patriot. IN 88 Rcb Starkey So. 6-4 215 TE Greenhills
3 Ian McGill Fr. 5-11 200 FB Hebron, KY 89 James Broughton Sr. 6-2 255 TE Cincinnati
) Douglas Anderson Jr. 5-8 165 RB Amelia 93 Matt Johnson Sr. 5-11 186 LB Sabina
1 Jarrod Martin Fr. 5-5 190 DL Beavercreek 94 Casey Thompson Jr. 5-10 242 DL Cincinnati
1 Matt Goodwin So. 5-11 195 ILB Athens 95 Jeff Lackmeyer Sr. 6-3 223 DL Cincinnati
J Nick Jackson So. 6-0 190 FB Loveland 97 Eddie Stewart Sr. 6-0 220 OL Cincinnati
\ Cornelius Prude Fr. 6-1 195 ILB Cincinnati 98 Ken Mockbee Sr. 6-4 282 OL Moores Hill, IN
) Clark Marcum Fr. 5-11 185 ILB Oxford
12
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Play Your Best 
GO
CARDINALS!
METZ & BAILEY 
Attorneys at Law 
Bruce E. Bailey 
William J. McLoughlin 
Eugene L. Hollins
33 East Schrock Road 
Westerville, Ohio 43081
Phone (614) 882-2327 
FAX (614)882-5150
Servin







Money market funds 
IRAs
...and much more.
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♦Customized services providing ^propnate care 
♦Variety of floor plans to choose from 
♦HouseKeeping / laundry serv ices available 
♦Three delicious meals a day 
♦Enriching activities 
♦Transportation free of charge 
♦24 hour security 
♦Respite stavs
Manor Care Westerville




♦Alzheimer's special care unit 





♦Well designed secured surroundings 
♦Social & recreational activ ilics




♦Sub acute care unit
♦24 hour skilled nursing care
♦Comprehensive rehabilitation
♦Medicare Certified
♦Social & recreational activities
♦Hospice
♦Respite care
♦Wen designed secured surroundings 
♦Outpatient rehabilitation unit
fax 614-895-1094
Good Luck Cardinals !
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— DENTAL HEALTH —
Stephen R. Malik, D.D.S.
135 Hoff Rd. 
Westerville 
882.6741






Athletic Training Program Dir.
Dr Steven Kitchen
Orthopedic Team Physician
k Row n Jessica Warren, Holiy Mc'panneil




Phil Riggs Skip Ford Dawn Mamula







The Cardinal Marching Band contin­
ues its tradition of highlighting halftime with 
hand-clapping, toe-tapping music for foot­
ball fans of all ages. Besides its popular 
football game performances, the band also 
performs in local parades and at special 
functions. To add to these performances, 
the band provides music for front groups, 
including the O-Squad (dance), the Cardinal 
Guard (flags), and solo featured twirlers.
One of the outside functions the band 
is noted for is the annual Circleville Pump­
kin Show. The band also performs at local 
high school band concerts, including St. 
Francis DeSales High School. This pro­
gram is designed to interest high school 
students in becoming involved with march­
ing band in college.
The Cardinal Marching Band also has 
a very active alumni following. Alumni band 
members often join the band in celebrating 
Homecoming.
Senior Drum Major Carl Gelflus, First 
Assistant Andrew Peters and Second Assis­
tant Mandi Wilson will lead the Cardinal 
Marching Band onto the field this year. The 
1999 band is under the direction of band 
directors Dr. Jeffrey D. Boehm ’82 and Mr. 
John Orr ’79. The Cardinal Guard and O- 
Squad advisor is Susie Crum ’86.
Membership in the band is open to all 
students of Otterbein College, regardless of 
their majors. Of the approximately 100 
members, one-third are music majors and 
the other two-thirds come from other areas 
o1 the college.
This season’s musical selections are 
taken from a variety of genre, including 
Rock, Jazz, Classical and Show tunes.
Dr. Jeffrey D. Boehm '82
is beginning his third year 
iljfl as Director of the Otter- 
^ IpM bein Cardinal Marching 
H Band. Dr. Boehm came to
Westerville after having 
taught for three years at 
^ William Penn College in
Oskaloosa, Iowa. He 
received his Ph.D. in
Music Education and his M.M. in Trumpet 
Performance from the University of Wiscon­
sin, Madison, and his B.M.E. from Otterbein 
College in 1982. Dr. Boehm has 12 years of 
public and private school teaching experi­
ence, having taught all levels of band in 
Westerville, OH; Milton, WV; Madison, Wl; 
and Oskaloosa, lA. He also was the drill 
coordinator and a horn-line instructor with 
the Capitol Aires Drum and Bugle Corps 
from Madison, Wl. Dr. Boehm is an active 
trumpet player, and has formed a chamber 
duo with his wife, Kim, called the Boehm 
System.
John W. Orr 79 is serving in his fourth year 
as Assistant Director of the Cardinal March­
ing Band. An Otterbein alumnus, John is 
married to Denise (Alford), a fellow member 
of the Class of 1979. Both John and Denise 
were in the Cardinal Marching Band for four 
years under the direction of Professor Gary 
Tirey. In addition to receiving bachelor’s 
degrees in Music Education and B.S. in 
Elementary Education from Otterbein, John 
holds a Master of Educational Administra­
tion. John’s marching band experience 
Includes work with the high school bands in 
Dublin and PIckerington, as well as 16 
years assisting with the Independence High 





“Supporting Otterbein College Athletics Since 1955”
The Otterbein “O” Club is a nonprofit entity. Although 
the “O” Club is closely affiliated with Otterbein Col­
lege, it remains a separate 501(c)(3) corporation.
Established in October of 1955, the Otterbein “O”
Club is the athletic boosters association affiliated with 
Otterbein College. Working closely with Athletic 
Director Dick Reynolds, the “O” Club strives to 
enhance the efforts of the athletic department by 
assisting with the upgrade of athletic facilities and 
equipment, and hosting special events. The “O” Club 
also owns and maintains a small fleet of vehicles 
used to transport athletes to their events, including 
the motor coach donated to the “O” Club in 1987 by 
Dorothy McVay.
“O” Club Foundation
The “O” Club Foundation was established in 1980 to 
provide a permanent and regular source of income to 
the “O” Club. Donations to the Foundation are 
permanently invested. Supporters who have contrib­
uted $1,000 or more to the “O” Club are considered 
Foundation Members. Former “O” Club President 
Robert “Moe” Agler initiated the Hit a Million Cam­
paign in 1995 to raise the Foundation’s total assets to 
$1 million by 2001. Today, through the generosity of 
many “O” Club supporters, the Foundation is nearing 
that goal.
“O” Club Membership
The “O” Club Board of Directors invites all persons or 
corporations interested in supporting Otterbein 
College athletics to become active members of the 
“O” Club. There are no membership dues. However, 
the “O” Club suggests an annual contribution to help 
defray costs.
Executive Director Rebekah M. Carlisle ’81
CALENDAR OF EVENTS
Sunday. October 10.1999 - 5:00
Annual Cookout
The Lakes Golf & Country Club
6740 Worthington Rd., Westerville, Ohio
Cookout, putting tourney, silent & live auctions, program.
$15 per ticket (free to Foundation Members & Golfers)
Monday. October 11. 1999 -10:00
Annual Golf Classic
The Lakes Golf & Country Club
6740 Worthington Rd., Westerville, Ohio
4-person scramble. Registration at 9:00. Concludes with
luncheon & awards program.
$125 per Golfer ($80 tax deductible)
$500 per Foursome ($320 tax deductible)




1:00 Outstanding Service Award Presentation 
1:30 OC vs. Heidelberg
5:00 Dinner @ Embassy Suites (1-270 & Cleveland) 
($25 per person for buffet dinner)
Homecoming Honorees
Jim Purdie, Outstanding Service Award 
Rudy Owen, Athletic Director’s Award of Distinction 
Bob Jacoby, Excel Award 
All Americas:
Wayne Cummerlander, Ric Lainhart, Don Snider & Ed Williams
Mon./Tues.. December 27-28.1999
20th Annual “O” Club Classic (Basketball Tourney)
Women’s Games @ 2:00 & 4:00 
Men’s Games @ 7:00 & 9:00
Monday. June 5. 2000
Senior Picnic
“O” Club Board of Directors
President O. L. Lord, Jr. ’90
Vice President David E. Lehman ’70
Immediate Past President (Emeritus) Robert Agler ’48
Treasurer William J. McLoughlin ’83
Secretary Jeffrey P. Yoest, DDS ’77
Director Christopher J Carlisle ’80
Director Jack W. Groseclose ’49
Director Ronald W. Jones ’61
Director Paul S. Reiner ’68
Ex Officio Athletic Director Richard E. Reynolds ’65
The “O” Club would like to thank 
Roush Honda
for the use of a Honda Accord.
Please direct inquiries & “O” Club donations to:
Otterbein “O” Club 
Rike Center, 160 Center St. 
Westerville, OH 43081-1405 
614/823-3555
E-mail: www.oclub@otterbein.edu
“0” Club Executive Committee
President O. L. Lord, Jr. ’90
Past President (Emeritus) Robert Agler ’48
Past President Francis S. Bailey ’43
Past President Edward J. D’Andrea ’73
Past President Ronald W. Jones ’61
Past President Edwin L. Roush ’47
Past Athletic Director Dr. E. W. Yoest ’53
Ex Officio Athletic Director Richard E. Reynolds ’65
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185 West Schrock Road • Westerville, Ohio 43081 
Mount Carmel Health System
Otterbein Opponents





Sept 11, 6:30 p.m. 
at Otterbein Ron Corradini
Location: Cincinnati, Ohio 45233
Enrollment: 2,240
President: Sr. Frances Marie Thrailkill 
Athletic Director: Steve Radcliffe 
A.D.'s Phone: (513) 244-4831 
Conference: Indiana Collegiate Athletic 
Nickname: Lions 
Colors: Blue and Gold 
Stadium: Elder High School (8,000)
Head Coach: Ron Corradini (Miami, Ohio '61) 
Coach's Phone: (513) 244-4422 
Career Record: 22-36-1 (6 years)
1998 Record: 2-8
Lettermen Returning/Lost: 37/7
Starters Returning on Off/Def: 9/8
Series Record: Cardinals lead 1-0
Sports Information Director: Aaron Burgess
SID Phone: (513) 244-4927, FAX (513) 244-4928
SID Home Phone: (513) 347-7990
’99 Schedule
Sept. 4 OLIVET 1:3011 at Otterbein 6:3018 at Urbana 1:3025 WABASH 1:30Oct. 2 at Wilmington 1:309 at Anderson 1:30
16 FRANKLIN 1:3023 at Hanover 1:3030 BLUFFTON 1:30Nov. 6 at Manchester 1:30
’98 Results
Mt. St. Joseph Opponent























Sept 18, 6:30 p.m.
3t Otterbein
Location: Berea, Ohio 44017 
Enrollment: 2,800 
President: Dr. Mark Collier 
Athletic Director: Steve Bankson 
A.D. s Phone: (440) 826-2039 
Conference: Ohio Athletic 
Nickname: Yellow Jackets 
Colors: Brown and Gold
nf ®*adium (8,100)Pressbox Phone: (440) 826-2449 or 24R':<
Coaches Ph’’ (Baldwin-Wallace '65)
Coach s Phone: (440) 826-2237
Career Record: 138-42-2 (19 vearcil
1998 Record: 8-2 years)
Lettermen Returning/Lost: 37/21 
Starters Returning on Off/Def: 3/6
Soortt??”''*' lead 27-3-1
ports Information Director' Kp\/in d i
SID Phone: (440) 826 ?3?7 ca v
SID Hr>mp DU 2327, FAX (440) 826-2329
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